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A Ñ O X V . — T o m o I . J U E V E S 3 D E J U N I O D E 1876. N . o 1 5 2 — P á g . 1069 
— Seríin suscritores á la GACETA—todos los pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo para los demás 
los fondos de las respectivas provincias. 
(REAL ÓRDKN DE 26 DE SETIEMBRE DE 
[39 Oil'íb M 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea BU origen, pu-
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( SUPERIOR DECRETO DE 20 DE FEBRERO DE 16C1.) 
PARTE M I L I T A R 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO M AYOR. 
tt* f^oQ<¡9v¡ sb amad eodoots aoasibT 9u uohiasbs ¿¡i auSl *.£ i 
Orlen general del Ejército del 2, de Junio de 1875. 
DIJÍJ j^ iu ía ia ios í i i au^bí^noa ylfí!ortíT9v 9Í1 RbDgi&jus rroisiiiíjo-í!! ' 
VA Excmo. Sr. Capitán General se lia servido dis-
poner qne el jueves 3 del presente mes, á las siete 
.y media de su mañana, celebre la plaza Consejo de 
Guerra ordinario, para ver y fa lar el proceso instruido 
contra el soldado del Regimiento Infantería niíni. 6 
Basilio RosaÜno, por el delito de abandono de guar lia. 
dándose por la p'aza Ins Í rdenes convenientes paia 
que dicho Consejo sea constitindo con arreglo á orde-
uanz a. 
De ór.len de S. E . , se hace saber en ka general de 
hoy para conocimiento del Ejército y asistencia ai 
acto de los Oficiales de la guarnición francos de 
servicio.—El Brigadier Gefe de E . M., Jóoguiñ 
Sanchiz. 
En su consecuencia se constituirá dicho Consejo 
en el ( uaito de Banderas del Regimiento núm. 6, pre-
sidido por el Teniente Corone) D. Ventura López 
Ñuño, asistiendo de vocales dos Capitanes del Regi-
miento núm. 5, dos y el suplente del núm, 6 y dos 
del núm. 7. L a misa del Espíritu Santo se dirá media 
h )ra antes en la Iglesia de Malate por el Padre Cape-
llán del Es'-uadr» n Lanceros de Filipinas, sustituyén-
dole si- fuese necesario el del primer Batallón del 
Regimiento de Artillería Peninsular.—El General Go 
bernador, Crespo.— El C. T. O. Sargento mayor, F ran 
cisco de Torrontegui. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 3 D E J U N I O 
de 1875. 
Gefe de d ía de intra y extramuros.—El Comandante 
D. Antonio Valero Tenorio.—Zte imagutaria.— V.\ Co-
mandante D. Antonio Vázquez Cuenca. 
Parada.—Los cuerpos de la guarnición.—Rondas, 
núm. 5.— Visita de hospital y provisiones y Sargento 
para el paseo de los enfermos, núm. 7. 
De órden del Exorno. Sr. General Gobernador.— 
E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Fran-
cisco de Torrontegui. 
S A R G E N T I A M A Y O R D E L A P L A Z A ü i í M A N I L A . 
E l habi'itado de retirados de Guerra y Marina, 
participa el Excmo. 8r. Geiiei\d Gob "rna/lor, haber 
recibido los haberes de los Sres. Gefes y oficiales é 
individuos de tropa de dicha Corporación, conespoa-
dientes al pr ;xÍ!no pasado mes, quedan !o en su con-
secuencia abierto el pago desde el dia 3 dol a-tual. = 
Manüa 2 do Junio de 1875. — E l Coronel Teniente 
Coronel, Sai'íícnto inavor—Francisco de Torronteqni. 
B*- * ^|$p:>9i^nt «QTÍlOíéoiíiimW ífe «Gegxrp o í ohiioff/gnííaib i 
M A R I N A . 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Bingapore, vapor correo "Mariveles," de 202 toneladas, su ca-
pitan D . Ramón M . Zavala, en 6 l i 2 diap, ti-ipulacion 45, con general: 
consignado ú los Sres. TleyCs y conip.; y de pasageroa Mr. Edward 
Jackson, súbdito británico, con dos hijos menores: M r . Charles El -
zinger, id. francés: Doña Juana VillarrucI, naturul de estas islas, con 
su hija menoi", y el R. P. Pab^o Balañac, religioso dominico: trae 21 
sacos y un paquete de correspondencia oficial y pública de Europa. 
De "Rauan, vapor "Isabel I , " en 12 horas, en lastre: consignado a, 
la órden. 
De Donsol en Zambales, panco 469 "Sta. Lutgarda," en 6 dias, con 
carbón: consignado á su arráez Crispin Rnguindiu. 
De Níisugbú, panco 38 «Soledad,» eti 1 l j 2 dias, con azúcar: con-
f-ignado á D. Antonio Barretto. 
De Masbate, pontin 248 «Merced.» en 4 dias, con efectos: consignado 
á Luis Liangco. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Lingayen, pontin 284 «Fernanda,» su arráez Fernando Reyes. 
Para Luban, pontin 212 «Sta . Isabel," t u arráez Miguel Salaysay. 
Para Dagupan, pailebot 38 «Arcano,» su arráez Dalmucio Ungson. 
Manila 1. 0 de Junio de 1875.— Vicente Montaje. 
ANUNCIOS OFíCf ALKS. 
{SECRETARIA D E L G O B I E R N O G E N E l i A L 
DE FILIPINAS. 
Doña Emilia Gi asi, de nación italiana, solicita pasa 
porte ¡ ara regresar á su país: lo que so anuncia al 
público para su conocimi¥ñt<i. 
Manila 31 le Mayo de ISTS.—Or/te. 1 
D. A. S. Macleod, súbdito británico, solicita pasa-
porte para Europa: lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
Manila 1.° de Junio de 1875.—Oglou. 2 
D . Rogelio Valledor y Ron, cesante dol destino de 
Oficial 2.° del Gobierno Civil de esta provincia, solici-
ta pasaporte para la Península: lo que se anuncia al 
público para su conocimiento. 
Manila 2 de Junio de 187$,—Oglou. 3 
Los chinos 
padrouados en 
regresar a su 
para su tonoc 
Pe-Cuanco 
Vy-Chico 
Go-Yangco 
l)y Toco 
Lim-Acao 
Go-Asuy 
L i m Oco 
que á continuación se espresan, em-
esta provincia, solicitan pasaporte para 
pais: lo que se anuncia al publico 
imiento. 
... 18157 Clma-Vyco ... 34138 
106 Ang-Chico ... 1G61 
. . . 3783 GoJangco . . . 4782 
... 22349 Jao-Tianco . . . 16564 
. . . 24034 Tung Punco . . . 36029 
... 7607 Po-Tiengchuan . . . 37433 
21737 Tuu-Taoco . . . 23308 
1 0 7 0 — 
So Sunco ... 6457 So Piauco 
Dy-Quioeo ... 4993 
Tau^Bunco ... 21151 
Yu-Yco . . . 11662 
Qui Juayquia . . . 2963 
Co Juco .. . 20326 
Jo-Tioiico ... 34617 
Sy-Ouanco ... 13Ü6 
Manila 1.° de Junio de lS75. = OgloiL 
Tan Plago 
Sy-Siaco 
Olían Poco 
Vy-Tieusen 
So-Ohoco 
Feliciano Go Juaco 
Que-Sieco 
34634 
27721 
10612 
35748 
6119 
7027 
3180 
9759 
2 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
DE FILIPINAS. 
Los impresores ó dueños de imprentas en esta 
Ciudad, que deseasen hacer proposiciones de precios 
para la tirada de pliegos-ejemplares 6,300 de que cons 
tarán próximamente los presupuestos provinciales y 
municipales correspondientes al ejercicio de 1875-76, 
se servirán concurrir á este Centro directivo el dia 
4 del próximo mes de Junio, Ce 9 á 12 de la ma-
ñana, a fin de que puedan enterarse de la im¡ or-
tancia de los trabajos. 
Manila 31 de Mayo de 1875. = E l Subdirector, José 
P. Clemente. 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO C I V I L DE L A P R O V I N C I A 
DE MANILA. 
Por los soldados de la Guardia Civi l Veterana Antciiio Dargen 
y Felipe S. Juan, ban sido halladas la nctlie del 24 del actual, 
eu la Escolta al lado del establecimiento "Puerta del Sol," (res 
letras de cambio sobre Madrid, valor de quince pesos ftu-rtes, l i -
bradas por Doña Pascuala Airojo j la novela titulada "Atala." 
Lo que de órden del Sf. Gobernador Civil de esta provincia, 
se anuncia en la Gaceta do esta Capital, á fin de que el dueño de 
diclios efectos se presente en la Comandancia del referido Cuerpo, 
donde se encuentran y le seián entregados previas las debidas 
seguridades. 
Manila 30 de Mayo de 1875.—León Alonso. 
S E C R E T A R I A D E L A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
Los que se crean con derecho á un caballo ha-
llado sueito en la plaza de Sta. Cruz, se presentarán 
con el documento justificativo de su propíednd á recla-
marlo en esta Secretaría dentro del término de seis 
clias; en la inteligencia que transcurrido dicho plazo 
sin que se haya verificado, caerá en comiso y se 
venderá en pública subasta. 
De órden del Sr. Corregidor se anuncia en la Gaceta 
oficial para que llegue á conocimiento del que se crea 
propietario. 
Manila 1.° de Junio de 1875. — Bernardino Marzano. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E C O R R E O S 
DE FILIPINAS. 
Por el vapór español "Leyte," que saldrá para Hong-
kong y Emuy el viernes-4 del actual, á las cuatro de 
la tarde, según aviso recibido de In Capitanía del 
puerto, esta Administración remitirá la corresponden 
cía que so encuentre depositada en la misma, para di-
chos puntos, hasta las 2 de la tarde del citado dia. 
Manila 2 do Junio de 1875.—/. Gómez Robledo. 
A D M I N I S T R A C I O N D E H . P. D E LA P R O V I N C I A 
DE M A N I L A . 
Esta Administración pone en conocimiento de los 
particulares que tienen apartado de Billetes de la 
Lotería • Nacional, que los números apartados que no 
se hayan recogido de la Tercena de esta Adminis-
tración tres dias antes del en que se verifica el 
sorteo, se pon Irán á la venta pública. 
Manila 2»8 de Mayo de 1875.-— V. B t i s t ü l o . 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DB MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general de Marina 
de este Apostadero, se anuncia al público que el dia 14 del cor-
riente mes á las 8 | de su mañano, se sacará á subasta la ad-
quisición de varios efectos que se necesitan en el Arecnal de Ca-
vite para su inmediata aplicación, divididos en los lotes niimeics 
1 al 10, con sujeción al pliego de condiciones inseito á continua-
ción, cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citada ante 
la Junta Económica del Apostadero que se rendirá en Cavite, casa-
Comandancia general de dicho establecimiento. 
Las personas que quieran tomar parte t n la subasta, presenta-
rán sus proposiciones con arreglo á medelo y acompañadas del 
docurBento de dej ósito, t in cuyos requisitos no serni admisibles. 
Manila 1 .° de Junio de 1875.—Melchor Ordcñez, 
CONTADURIA D E ACOPIOS.—Pliego de condiciones bajo las 
cuales se saca, á ^zí&/?ca stilasta el suministro de los ejectes qne se 
necesitan en este Arsenal para su inmediata aplicación. 
1. a Los efectos de que ha de constar el suministro, y tus pre-
cios tipos para la subasta, eon los que figuran en ¡a relación que 
se acompaña. 
2. a Para la admisión de dichos efectos habrá de preceder sn 
reconocimiento en la forma establecida, siendo rechazados los que 
la comisión encargada do verificarlo considere inadmisibles; pero 
t i el rematante no se coufoimase, se procederá á nutvo recono-
cimiento por otra Comisión distinta, la cual resolverá en definitiva. 
3. a La presentación do los efectos en el Arí-enal para bu 
entrega, debe tener lugar en los diez dias inmediatos al de la su-
basta, y la de los que sean para reponer los desechados en los 
reconocimientos, en los diez dias siguientes al eu que lo fueren 
definitivamente. 
4. a Los efectos que el lematauto dajara de presentar en los 
plazos que señala la condición anterior, se adquirirán por A d m i -
nistración; y el peijuicio que pueda resultar & la Hacienda por ma-
yores precios, se subsanará con el importe de la fianza impuesta 
hasta donde alcance, la quo será adjudicada a su favor, t i no fuese 
preciso aplicarla á dicho objeto. 
Si la Administración no hallase de venta en las provincias de 
Manila y Cavite, ni presentase en el Arsenal dichos efectos du-
rante los diez dias de que puede disponer para practicar las gestiones 
necesarias, quedará el rematante libre de toda responsabilidad; en-
tendiéndose que este plazo se ha de contar desde el dia inmediato 
al en que terminen respectivamente los señalados en la citada 
condición 3.» 
5. a En caso de fuerza mayor que impida al rematante cum-
plir lo estipulado, lo justificará ante el Ordenador de este Apos-
tadero, quien apreciando las circunstancias resolverá lo que estime 
procedente. 
6. a La colocacicn de los efectos en el punto del Arsenal que 
se designe para su reconocimiento y recibo, será de cuenta y riesgo 
del rematante, el cual presentará las guias correspondientes, según 
reglamento, para efecftiar tu entrega. 
7. a Las proposiciones que se preseaUn podrán comprender uno 
ó mas lotes do los que abraza el suministro, y las rebajas que en 
ellas se hagan, asi como también las que pudiera motivar en su 
caso la licitación oral, se espresarán en un tanto por ciento de 
los precios tipos, siendo estensivas á todos los efectos á que te 
contraigan. 
8. a Se fija como única garant ía , lo mismo para poder tomar 
parte en la licitación que para responder del cumplimiento del 
convenio, el diez por ciento del importe de cada uno de los lotes 
á que se haga proposición, que se depositará en la Administración 
de Hacienda pública de esta provincia. 
9. a La licitación tendrá lugar ante la Junta Económica del 
Apostadero en el dia y hora que próviamente se anuncie, con 
sujeción á las condiciones 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a de las generales apro-
badas por el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869 y publicadas 
en las Gacetas de Manila, núms. 4 y 36 correspondientes al año de 
1871, en cuanto no se opongan á lo consignado espresamente en 
las anteriores; y en dicho acto se adjudicará el remate á favor de 
los mejores postores, los cuales deberán hallarse presentes para ser 
notificados, considerándose cubierta esta formalidad para todos sus 
efectos legales si estuviesen ausentes. 
Arsenal de Cavite 29 de Mayo de 1875.—Rafael Benedicto.— 
V.0 B.0—Román ^ naiz. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
D. N . N . , vecino de , en propia y esclusiva repre-
sentación (ó á nombre de , para lo cual se halla de-
bidamente autorizado) hace presente: que impuetto del anuncio y 
pliego de condiciones fecha tantos de tal mes (publicados en la 
Gaceta de Manila, núm. tal del año , si lo fueren) para el su-
ministro de los efectos que se necesitan en el Arsenal de Cavite; 
se compromete á entregar con estricta sujeción á dicho pliego de 
condiciones y á los precios señalados como tipos (ó con tal rebaja, 
que será espresada en letra) todo (ó la parte que se proponga? 
distinguiendo lo que sea en términos claros y precisos.) 
Fecha y firma del proponen te. 
1071 
Contaduria de Acopios.— Eelacion de los efectos cuyo suminisiro se 
saca á pública subasta y de los precios que han de servir de tipo para 
la misma. -
Importe en 
Precio. Pesos Cent. 
Can- Clase de 
tidad. unidad. 
Lote núm. 1. 
2200 Kgraos. Cemento de Porland. 
Lote núm. 2. 
Cemento de Porland 
Lote n ú m . 3. 
Cemento de Porland 
Lote n ú m . 4. 
caí 242 00 
2200 
2200 
id . 
id. 
O ' l l 242 00 
0£11 242 00 
1400 id . Cemento de Porland 
12 id . Tiza lavada 
Lo te n ú m . 5. 
9 r,l>!í-)'íoeíl .cí ¡•'¿'KÍOOÍÍ .no 'ia oiiüh'.ith ¡QÍÍ 
•2 Unidad. Arcos de fractura (ar t icu-
lado) 
1 Piel, Valdes ó gamuza 
1 Unidad. Caja generales de instru-
mento • 
• 3 i d . Platillos de pedernal ó loza 
para taz'is y pocilios 
1 i d . Termómetro para baño 
Lote núm. 6. 
0'20 
154 
2 
00 
40 
156 40 
3*00 
0*72 
6 00 
0 72 
206*00 206 00 
0'20 
1*75 
0 60 
1 75 
215 07 
20 Unidad. Remos de palma de S'OIS me- f 0 22 ca- - « 48 
tros I da 30 c im 
I d . de id . do 4*806 id 
I d . de i d . de 4*179 id 
I d . de i ' i . do 8*761 i i . 
L l . de id, de 3,552 id ¿ , 
6 id . 
0 id . 
8 id . 
2 id. 
id . 
id . 
i d . 
id. 
21 12 
27 50 
22 00 
5 06 
Lote núm. 7. 
1 Unidad. Cazo de cobre . . . . . . 
33 id . Lámparas colgantes de hoja 
de lata 
Linternas de cobre secretas... 
Litros de hoja de lata para 
líquidos 
Ollas de hoja de lata 
Hojas de lata marca mayor... 
Tornillos do bronce de rosca 
para m adera de 59 á 70 Bqrn 
I d . de i d . do id . para id . de 
71 á 82 M 
25 Kgmo». Füás t ioa blanca . . i 
11 Unidad. Chaquetones impermeables... 
8 i d . Pantalones idem 
8 id. Sombreros Suestes 
4 id . Toballas de lienzo para las 
manos 
2 
7 
2 
860 
75 
216 
id . 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
1*90 
0*60 
1*50 
0*37 
1*40 
0*04 
0*02 
0*02 
1*00 
3*25 
2*10 
1*50 
0*40 
149 16 
1 90 
19 80 
3 00 
4 
Lote núm. 8. 
Unidad. Limas medias cañas bastardas f 0*00 3t8 
de 306 á 330 mpn . _ ••• i oada ra[m 
2 id . I d . i d . i d . de 831 á 355 i d . . . i d . 
21 i d . I d . i d . id . de 356 á 880 i d . . . i d . 
1 i d . I d . i d . id. de 381 á 405 id . . . i d . 
7 id . I d . id. id. de 482 á 557 i d . . . id. 
11 i d . I d . i d . i d . de 456 ¿ 4 8 1 i d . . . i d . 
18 id . I d . id. id . de 558 á 583 i d . . . i d . 
4 id . I d . i d . i d . de 127 á 152 id . . . . i d . 
4 id . I d . id. i d . de 406 á 430 i d . . . id . 
4 id. I d . i d . i d . do 204 á 229 i d . . . ¡d. 
4 i d . I d . id . musas de 75 a 100 id . i d . 
2 i d . I d . cuadradas bastardas de 
255 á 279 id . .. . i d . 
3 id . I d . redondas id . de 280 á 305 
idem .•• i d . 
4 i d . I d . i d . umKay de 127 á 152 id. i d . 
1 i d . I d . i d . id . de 856 á 380 id . id . 
39 
2 
59 
80 
34 40 
1 50 
4 32 
25 00 
35 75 
6 80 
12 00 
1 60 
150 96 
4 95 
2 66 
29 92 
1 51 
14 62 
19 84 
35 
28 
6 45 
72 
50 
2 09 
3 43 
2 28 
1 42 
1 
43 
10 
13 
16 
18 
10 
7 
6 
10 
4 
6 
9 
1 
4 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
142 
id . 
id . 
id . 
id, 
id . 
id. 
id. 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id. 
i d . 
id. 
id . 
id. 
id. 
id . 
id . 
i d . 
id. 
i d . 
id . 
id . 
id. 
id. 
i d . 
I d . triangulares bastardas de 
456 á 481 id . . . . id0 
I d . id. i d . de 331 á 355 id . id. 
I d . id , musas do 127 á 152 id . id . 
I d . id. i d . de 356 á 380 id . id. 
I d . tablaa bastardas de 331 
á 855 id. ¡d. 
Id ; i d . id . 256 á 279 do id. i d . 
10 82 
8 99 
71 
42 
Lote n ú m . 9. 
Limas tablas bastardas de 
381 á 405 mpn 
I d . id . id . de 431 á 455 id ... 
I d . id . i d . de 558 á 583 id. 
I d . i d . id . de 280 á 805 i d . . . 
Id . id . id. de 806 á 380 i d . . . 
I d . i d . id. de 482 á 557 i d . . . 
I d . id. id. de 204 á 229 i d . . . 
Id . id. id . de 75 á 100 id 
Limas tablas musas de 230 
á 254 raim 
I d . id. i d . de 381 á 355 id. ... 
I d . i d . id . de 381 á 405 id . . . 
I d . i d . id . de 255 á 279 id . . . . id . 
id . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
id. 
id. 
id. 
57 24 
10 46 
219 66 
19 74 
27 80 
39 35 
11 43 
8 66 
12 53 
8 58 
1 50 
Lote n ú m 10. 
Agujas de relingar. ... 0*15 
Cartabones . . . 0*99 
Escuadra de acero de 201 
á 400 mim de lado. . . . 0*29 
Faroles de señales con cris-
tales sencillos. . . . 3*75 
Formones hasta dé 5 mpn 
de boca. .. . 0*34 
Garlopas. . . . 2*00 
Hierro recto de plana pára 
tonelero ... 0*49 
Gemelo de mar ... 24*25 
Mazas do hierro ... 1*66 
Palas de hierro cuadradas, 
encabadas . . . 0*90 
I d . de id . de punta, encabadas 0^0 
• • • • • n i 
5 71 
1,1 98 
1 52 
4 18 
152 48 
0 60 
1 98 
00 29 
11 25 
i 70 
6 00 
0 49 
24 25 
6 64 
127 80 
6 30 
187 30 
Arsenal de Cavite 29 de Mayo do 1875.—Rafael Benedicto.— 
V . 0 B . 0 —Román Arnaíz. 
Por acuerdo d é l a Junta Económica del Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 14 de Junio próximo, á las 8 de FU mañana, se 
sacará á subasta por segunda vez la adquisición de varios efectos que 
se necesitan en el Arsenal de Cavite para su inmediata aplicación, d iv i -
didos en los lotes miras. 1 al 5, con sugecion al pliego de condicio-
nes inserto en la Gaceta oficial núm. 133 correspondiente al dia 15 del 
actual, cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citados, ante la 
propia Junta que se reunirá en Cavite Casa Comandancia general do 
dicho establecimiento. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta presenta-
rán sus proposiciones con arreglo á modelo y acompañadas del docu-
mento de depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles. 
Manila 31 de Mayo do 1875.— -^Melchor Ordoüez. 2 
A D U A N A D E M A N I L A . MES I>K MAYO DE 1875. 
Estado del movhnionto imroantil habido en los artículos sugetos al 2^0° 
de derechos de exportación en el espresado mes, con esjyresion de ¡as 
cantidades recaudadas por el referido concepto. 
Valores. Derechos. 
Kilógramos. Pesos.' Pesos. Cent. 
Abacá en rama 2.064,746 
—el obrado ó jarcia 
Añil 
— tintarron 
Arroz 
Aziicar „ 
Café 
Maderas t intóreas 
•• 
53,688 
7,883 
53,130 
140,227 
6.595,744 
420,425 
908,697 
200,26;} 
9,716 
6,260 
2,180 
3,890 
475,244 
129,981 
22,008 
4,129 
107 
73 
53 
70 
0,234 
1,261 
363 
50 
88 
83 
13 
12 
05 
28 
48 
Total 849,542 15,292 77 
Manila 1 .° de Junio de 1875.—El Contador, Tiburcio Nuñcz de 
Haro.—Y. 0 B . 0 — E l Administrador, P. S , F iZol . 
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S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
E l 30 del próximo Juuio á las diez de la mañana, se subastará 
por segunda vez ante la Junta do Almonedas que se constituirá en los 
Estrados de la Dirección general de Ehcienda y ante la subalterna de 
Bataan, el arriendo por un trienio de la renta del juego de gallos de 
dicha provincia, sobre el tipo de S23()6<40) y con sugocion al pliego 
de condiciones que se halla de manifiesto en esta Secretaría, calle de 
'San Jacinto núm. 53. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, papel del 
sello tercero, acompañadas de la garant ía de licitación, en el dia, hora 
y lugar designados. 
Manila 31 de Mayo de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnés. 8 
E l 21 del próximo Junio á las diez do la mañana, se celebrará nueva 
subasta ante la Junta de Almonedas que se constituirá en los Estrados 
de la Dirección general de Hicionda pública y ante la subalterna de 
llocos, para contratar las obras de reparación de la casa Administra-
ción de Hacienda de dieha provincia, bajo el tipo de $3017'74, y con 
sujeción al pliego de condiciones de manifiesto en esta Secretaría, calle 
de San Jacinto nüm. 53. 
Las pi'oposiciones se presentarán en pliegos cerrados, papel del sello 
tercero, en el dia, hora y lugar designados, sin cuyo requisito no se 
admit i rán . 
Manila 31 de Mayo de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnés. 8 
E l 19 de Junio próximo, á la<! diez lo la mañana, t e ñ i r á lugar ante 
la Junta de Almonedas que se constituirá on los Estrados de la D i -
rección general de Hacienda y ante la subaltorna de Cebú, la subasta 
de conducción de efectos o-ifcancados desdo Ion Almacenes generales 
del rama á. I03 de U A lministr :oion do la espresada provincia, bajo el 
tipo d9 un pjso por cada arroba aa tibaco, cigvrrillos y pólvora que 
haya do conduñrsa, y con sujocion al pliego de condiciones que se 
halla de manifiesto en asta Seoretir ía , calle de S. Jacinto núm. 53 . 
Las proposiciones SÍ¡ presonfcarán ea pliegos cerrados, papel del sello 
tercer©, en el dia, hora y lugar designados y acompañadas de la sufi-
ciente garant ía . 
Manila 14 de Mayo d Í 1875.— Praucisco Hernández y Fajarnés. 1 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D E L A A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Por decreto del l imo. Sr. Direofcor general de la Administración 
Civil, se sacará por segunda vez á pública subasta la contrata de las 
obras de construcción d i una casa Tribunal en el pueblo de Ibaan de 
la provincia de Bifcmgaí, bajo el tipo en progresión descendente de 
4,91il pesos 25 c é n h i m ^ y con sujeción al plano, presupuesto, anuncio 
y pliegos de con lición ;s facultativas y a Iminisbrativas publicados on 
el núm. 49B ie la Gaceta del dia 12 de M irzo último y obran en el 
sepadiente ds su razón qua so halla de manifiesto en esta Secre ta r ía 
sita en la segunda calle de Sto. Cristo arrabal de Binondo núm. 46. 
E l acto del remite t e ñ i r á lugar auto la Junta de Almonedas 
de la misma AIministraciou en la caía que ocupa calla Real de I n -
tramuros n ú n . 7, el dia 15 de Junio próxima venidero, á las diez en 
punto de sa miñana . L i s que quieran hacer proposiciones las presen-
ta rán por oscrito, catenJidas en papel del sello tercero, con la garan-
tía correspondiente, en la forma acos túmbra la , en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate. 
Biuondo á 10 de Mayo de 1875.—Félix Óiijui. 1 
R E A L COLEGIO D E S A N JOSE. 
iVo habieuio hxbido licita lorss á la subasta celebrada el 14 de Mayo 
úllimi, pxra la venta dsl palay"recolectado en la Hacienda de 
8. ju%n Bautista de Lian, se sxoa nuevamente á subasta de con-
formid.id con lo decretado en 22 del actuxl por el Excmo. Sr. Go-
bernador General y bajo las condiciones sigidentes. 
1. * E l día 15 de Junio próximo, á las once de la mañana, se 
pondrán en pública subasta, presidida por el Rector del Colegio 
anto el Escribano del Gobierno, dos lotes de palay consistente 
el primero en 2,711 cavaues y el segunJo en 2,933 cavanes, todos de 
la Hacienda de Lian. 
Simultáneamente se celebrará subasta eá Lian, presidida por el 
Administrador dj la Hacienda del mismo, asistido de dos testi-
gos que nombrará. 
2. » E l tipo será de seis reales íuerbeá cavau dal priuiBio y 
siete el del segundo, en progresión ascendente que se marcará con 
un cuartillo por lo menos, debiendo el rematante á los tres dias 
de verificada la subasta, otorgar á su costa la correspondiente 
escritura en que se obligue, bajo garantía de fianza ó de persona 
abonada á satisfacción del qua preside la subasta, á cubrir el im-
porte total del remate y estraer todo el grano en el término de 
tres meses contados desde la fecha de la espresada escrituro; cuya 
estraccion no podrá realizar sin previa órdea que se me pedirá para 
el Administración de la Hacienda y sin previo pago de la can-
tidad al menos por terceras partes. 
3 a Bn caso de no presentar el rematante dentro de dicho 
término de tres dias garantías suficientes n i exhibir en su defecto 
el precio del remate, se entenderá rescindido el contrato y se sa-
cará á nueva licitación á costa del rematante y los nuevos gastos 
y perjuicios; igual licitación se efectuará con el palay que quedase 
y que no pudiere pagar el rematador ni el fiador aun después de 
hecha ó pagada algxina ó algunas estracciones. 
4. a Para cubrir la responsabilidad por incumplimiento de las 
condiciones 2.a y 3.a constituirá el que quiera licitar, antes del acto, 
un depósito dé doscientos pesos por cada uno de los lotes, que se 
devolverán inmeliatamente, menos el del rematante que se reten-
drá como parte del precio ó para responder á las resultas por in-
cumplimiento. 
5. ^  Si en el término de tres meses no se verificára la estraccion 
total del grano, aunque esté pagada, quedará el rematante obliga-
do á pagar precio del depósito si no necesita la Hacienda del 
local para almacenar la siguiente cosecha. 
6.1 y última. Concluida la licitación se estenderá acta de lo 
practicado, y cuando se reciba la que se efectúe en Lian se ele-
Virán al Excmo. Sr. Gobernador General para que se digno apro-
bar la proposición que estime mas beneficio&a para los fondos del 
Colegio y decidir en favo" de quien queda la venta. 
Manila 25 de Mayo do 1875.— Dr. Manuel Clemente. 1 
A R T I L L E R I A . — M A E S T R A N Z A D E L D E P A R T A M E N T O 
?:> rfrTnOfc h i VtiA^VsMl '"" ' '1 - - . 
Junta Facultativa y Económica. 
_ No habiendo producido resultado la subasta celebrada en este 
dia con el fin de contratar la adquisición y entrega de varias m á -
quinas para operar en madera y metales y una de vapor con des-
tino á esta Maestranza; se convoca por el presente á una segunda 
y pública licitación para contratar dicho servicio, qua deberá tener 
efecto en este Establecimiento á las diez de la mañana del dia 26 
de Junio próximo, con arreglo al pliego de condiciones, precios l i -
mites y modelo de proposición que se publicó en la Gaceta oficial 
de esta Capital mima. 121, 120, 127 y 129 de los dias 6, 8, 9 y 11 
del corriente. 
Manila 26 de Mayo de 1875.—-Por acuerdo de la J. F. y E., 
José de Mouliáa. 1 
aoact eb sonoic/ ob ; HIrr0rF "j • - ,-
T E S O R E R I A C E N T R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DE FILIPINAS. 
Desde el dia 3 del mes de Junió próximo hasta 
el 10 del mismo, estará abierto el pago de las clases 
pasivas que tienen consignados sus haberes por esta 
Tesorería Central. 
Lo que se anuncia á los interesados para su cono-
cimiento. 
Manila 28 de Mayo de 1875.—Manuel R. de los Ríos. 
GOBIERNO M I L I T A R D E rjA PLAZA. 
. b l 
E M A N I L A . 
E l apoderado en esta Capital de la Sra. Doña 
María Josefa Aparici y Sarabia, v iula del Sr. Co-
ronel de Ingenieros de! ejército de Cuba, se pre-
sentará en la Secretaría del Gobierno Militar de esta 
Plaza para enterarle de un asunto de dicha señora. 
Manila 29 de Mayo de 1875.—De orden del Excmo 
Sr. General Gobernador.—El Comandante Secretario, 
Ramón Cadórniga 
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A D M l N I S T i i A O I O N C E N T R A L 
DE COLECCIONES Y LABORES DE TABACO DE FILIPINAS. 
De orden del Excmo. Sr. Director general da Hacienda de ostas 
Islas, se avisa al público que désele el Ha 20 del actual mes, queda 
abierto un registro para ppadiiófr á f^spifia, desdo esta Capital, 
en buquos de vela y do jráp'oV, ló, ' )) ) quíntalos do tabaco rama, con 
arreglo al "pliego da coadioionos" que so inserta á continuación. 
Bn su virtud, los Srys. comoroiautos á quienes convenga prestar 
este servicio, pueden pasar ;i la Diroc.non general en horas há-
biles de oficina, á fin do qua por rigru'xso orden de turno inscri-
ban sus buques en dicha registro; hijo o' concepto de que que-
dará definitivamente cerrado el 10 dol entrante mes de Junio, á las 10 
en punto de su mañana. 
Manila 26 de Mayo de 1875.—Guardia. 
A DMINlSTRACIOíí CENTRAL DE CoriRCOlONES V LABOttláS DK TABACO DE 
FILIPINAS.—Pfo'^/o de condiciones que redacta esta Administración 
Oentral para remitir á ia Fenúisida desde los Depósitos establecidos 
en esta Capital, 15,000 quintales de tabaco rama, en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Superioridad, y con sujeción a las Reales órdenes 
de 14 de Junio y 2 de Diciembre de 1858. 
OBLia.\C10MKS DK LA HACIENDA. 
1. a La Dirección genoval do Hacienda do estas Islas anun-
ciará por ia Gaceta de Manila y edictos que se fijarán en la 
misma Direcoion, Administración d ; ia Aduana y Capitanía del 
Puerto, la reinóla á la Ponímula d.) ios 15,000 quintales de ta-
baco rama, desde el puerto d ) Manila, punto do embarque. El re-
gistro estará abierto hasta el dia .10 del entrante nvjs de Junio. 
2. a Desde el dia do los-anuncios queda abierto en el despacho 
del Excmo. 8r. Diredor general el registro para que inscriban los 
Capitanes, consignatarios ó armadores españoles do. esto comercio, los 
buques con que se comprometan conducir dicho tabaco en hoja 
por cuenta de la Haciendi, y bajo el precio en progresión descen-
dente de 46 rs. vu. por liste de cada quintal para buques de "vapor,* 
que hagan el viaje por el canal do Suez, y 38 para los de »vela, • 
que lo verifiquen por el Cabo. 
3. a No se admitirá á registro ningún buque qu--» x\o se baile 
surto en ia bahía de este puerto, ni por mas cantidad de tabaco 
que la que permita la capacidad natural de cada uno de ellos. 
4. " Cada tres dias publicará la Dirección, en la Gaceta 
de Manila y por edictos que fijará en- los puntos señalados en la 
condición primara, el nombre de los bu.pies registrados, la focha 
en que lo hayan sido y la cantidad de tabaco pedida para conducir. 
5. a Los tercios medirán de nueve á diez pies cúbicos los de 
á dos quintales, y el doblo los de á cuatro. 
6. a Apesar do lo maniíostado en el .artículo anterior, no so 
hará abono alguno por el esceso de cubicación en los. tercios que 
midan más, ni se rebijará por los qu? tengan ra.:v.ios; sino que se 
satisfará por el flete de cala quintal el precio que, se estipule, de-
biendo los contratistas recibir los tercios qua se les entreguen, sin 
reclamación en esta parte. 
7. a Ningún buque podrá llovar menos de cuatro rail quintales 
8. a Bn el acto do la adjudicación do los cargamento-», ol Excmo. 
Sr. Director manifestará á los Capitanes ó oonsignitario.s de Ios-
barcos inscritos, el número de quintales de hierro ó cobre que 
el Cuerpo de Artillería de esta Departamento remit i rá á España , 
cuyo material recibirán los buques en este puorto. 
9. a No podrá adjudicarse á ningún Iparco cirgamonto do ta-
baco ram-i, sin publicarse con la debida anticipación y con arreglo 
á la condición 2.a de este pliego. 
OBLIGACIONES D E L , CONTRATISTA. 
10. Los Cj-pitaues, consignatarios ó armadores tirmaráu el acta 
de registro, fijando la cantidad da tabaco qu3 se obliguen á con-
ducir al fleta indíca lo , siempre que no haya otro armador, Ca-
pitán ó consignatario de buque, surto en bahía, que durante ios 
dias cu qua estará abiorto dicho registro, mejore el flote en favor 
de la Hacienda.*^ E l registro oonstituyo por sí un contrato de fleta-
mjnto, quedando obligado el Capitán, consignatario 6 armador á 
la conducción del tibaco, y responsables de osta obligación los 
mismos buques. 
11 . l iecibiráu los buques el tabaco preparado para remitirse á 
España, por el orden numérico que tengan en la inscripción, al cer-
rarla la Dirección general de Hacienda. 
12. A l solicitar los dueños ó consignatarios, la inscripción de 
sus buques en el registro do la Dirección general, designarán 
el número fijo de quintales que deseen se les adjudique, según 
la capacidad de aquellos, en el concepto deque no s e los entre-
gará mayor número en perjuicio de otro s, ni podrá llevar menos; 
y para evitar que alguno pida con esceso, dejando después una 
parte sin cargar, se exigirá por cada quintal que se halle en este 
caso, una multa de la mitad del precio en que se hubiese adju-
dicado el flete, pagadera en papel da multas, que se unirá al es-
pediente, antes de su partida del puorto de embarque. 
13. Serán de cuenta da los dueños, consignatarios ó Capitanes 
de los baques conductores de los 15,000 quintales espresados, todos 
los gastos concernientes á los mismos buques, como también los 
de carga y estiva del tabaco desia el interior da los almacenes, 
y los de descarga en el puerto á que se envíe el tabaco, hasta 
veriticar la entrega cu las fábricas ó alraaoeueü qua para su re-
cibo destinen los Directores, ó por su falta, los Gefes principales 
do Hacienda en el puerto de la descarga. 
14. Los dueños, consignatarios ó Capitanes de los buques con-
ductores responderán de todas las faltas de peso que no se reputen 
como morm i,s naturales del tabico, á juicio de la Dirección ge-
neral de lientas Estancadas de la Península, Hatisfaciendo los que 
correspondan al tabaco ramv al r specto do setenta pesetas por 
quintal castellano. Por mormxs natnralos so entenderán las de re-
i secación ó deterioro; considerada la distancia y el tiempo que tenga 
el tabaco enfardado. 
j 15. A la llegada al puerto de la Península á donde se des-
• tina el cargamento, el consignatario ó Capitán de todo buque con-
• ductor del tabaco de cuenta de la Hacienda, so presentará al D i -
\ rector do la Fábrica y cu su defecto al Gefe principal de Hacienda, 
j con ol conocimiento, para los efectos consiguientes á la descarga, 
recibo y reconocimionto de aquel, sujetando ol buque además 
á las m e í i l a s d) p.ecaueiou quo el mencionado D i r e c t o r ó Autor i -
dad de Hacienda acordare. -
16. Los contratistas quedarán obligados á conducir, sin costo ni 
retribución alguna, desde los puntos á donde fuesen destinados los 
buques cargados de tabaco, al retorno, la moneda de cobre y otros 
efectos do peso do cualquiera clase que el Gobierno Supremo quiera 
remitir á estas Islas, siempre que puedan cargarlo como lastre. Bn 
este caso será de cuenta del Gobierno satisfacer el importe de 
los gastos hasta dejar dichos art ículos sobro la cubierta de los bu-
ques en la l'enínsula, y los que se originen en esta Capital desde 
el costado do ellos hasta el parago donde.se destinen 6 conduzcan. 
Del mismo modo llevarán, los buques como lastre, los cañones, 
hierro viejo y cosas de peso parecidas, cuyo envío pueda ser. ne-
cesario. 
DBRBOHOS "Y RIBSPOflSABILlDADKS DK LAS FÁRTlíS CONTRATANTES. 
17. E l registro se llevará por orden nutncrico correlativo, y 
á cada capitán 6 consignatario do buque registrado, se en t regará 
por la Dirección general un documento que acredite la fecha 
y número 'leí registro o inscripción, en el quo cons tarán los nombres 
de los buques que sa hallen registrados con antelación, y que no h u -
biesen realizado su cargamento. 
18. Bn el caso de que duranta los días que deberá estar abierto el 
registro, se mejorase el flota á favor de la Hacienda, se hará saber 
esta mejora en el mismo día á los Capitanes ó consignatarios de los 
buques registrados con antelación, para que en el término de ve in t i -
cuatro horas maniliost m si aceptan la rebaja del flete: siuó la acep-
tasen ó dejasen correr dicho término sin contestar, se en tenderá que 
renuncian á la p r h r i Ud del registro y se considerará ser el primero 
para recibir el cargamanto el buqna del Gipitan ó consignatario que 
hubiere hecho la rebaja del flete. 
19. Será nulo todo registro de buquo que después de inscrito 
resultare por el reconocímieuto de la Marina, que deberá reconocer 
todos los qua desean cargamento de tabaco, que carece de las cir-
cunstancias que se requieren para el embarque y conducción de 
efectos por cuenta de la Hacienda. 
E l resultado de dicho reconocimiento so hará constar en una cer-
tificación que debará presentarse á la Dirección general de Hacienda, 
en el concepto de que será autorizada por los Ingenieros navales 
de la Comandancia general de Marina de este Apostadero, que prac-
tique aquel. 
20. Para evitar perjuicios á la Haeicnda y respecto á los na-
vieros toda especie de queja, no se consentirá ni aun por conve-
niencia y volnnt id de los Capitanes ó consignatarios, se cedan unos 
á otros el todo ó parte de los cargamentos, se aplace la conduc-
ción de estos á la Península, ó so cambie el orden numérico con 
que han sido registrados los buques, sino que precisamente ha de 
ser cargado y conducido el tabaco en los buques para que se hu-
biese pedido, en las épocas correspondientes, por el orden mismo con 
que hubieren sido registrados. 
21. No podrán los Capitanes de los buques emplear con cscoso 
el pié de gato para la estiva del tabaco, cu la inteligencia de que 
debiendo reconocerse dicha estiva á la llegada de los buques á la 
Península, si resultasen por efecto de ella inutilizados algunos t é r -
cíos ó perjudicado su contanido, será de cuenta del conductor líi 
composición de aquellos á satisfacción del Director de la Fábrica, sa-
tisfaciendo además el diez por ciento del valor del tabaco perjudi-
cado, considerado este al precio de setenta pesetas quintal castellano. 
22. Quedarán á beneficio de la Hacienda los cscesos de peso que, 
respecto de lo guiado, se encuentren en el puerto donde fuese des-
tinado, sin que le quede derecho al contratista á reclamar parte ni 
cantidad alguna por flete de ellos. 
23. Los buques se cargarán uno á uno para evitar confusiones, 
sin perjuicio de que lo verifiquen dos ó mas á la vez, caso que lo 
permitan las condicioues de los almacenes. 
24. En el caso de que la Autoridad Superior determine se re-
mese tabaco elaborado, la Hacienda abonará una peseta por cada 
millar que se embarque, cualquiera que fuese la mena á que corres-
ponda y envase en que se coloque. 
25. En el caso de no haber buques nacionales á quienes convenga 
la contratación da este fletamanto, so admit i rán proposiciones para 
verificar la conducción en bandera estraujera, con las mismas con-
diciones que aquellos. 
26. L a Hacienda Pública se obliga á entregar en esta Capital la 
mitad del flete del tabaco después de vcriücado el embarque y firma-
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dos con ol Capitán ó sobrecargo del buque, los conocimientos, y la 
otra mitad en la Corte a los treinta dias de efectuada la descarga 
en él puer to á que el tabaco fuese destinado. La anticipación del 
medio flete en esta Capital será en concepto de auxilios, á cuya de-
volución se obliga el consignatario del buque en caso de pérdida 
de este, garantizando al efecto diclia obligación la póliza del seguro 
del buque, ó persona de arraigo, á satisfacción de la Tesorería Cen-
tral de Haciend? Pública. 
27. En el caso de inscribirse en el "registro" buques de vela y de 
vapor, se dará la preferencia á los de esta última- clase, en igualdad de 
circunstancias. 
28. Con arreglo á la Real órden do 5 de Febrero de 1861, los 
armadores ó consignatarios de los buques que carguen el tabaco 
á que so reíiere este "pliego" y que se remite á la Península fuera 
de monzón, satisfarán por mita i con la Hacienda el importe del 
seguro de dicho tabaco, señalándose el tipo do 14 pesos por 
cad.'v quintal; en el concepto que para que pueda reclamarse d i -
cho seguro en Europa es indispensable que loa buques que soli-
citen carga tengan letra de los "Lloids" por un plazo bastante 
para rendir el viage; asimismo que se exhiba una certificación dé-
los resouocodores da las agencias del seguro de esta plaza, t r a -
ducida ai castellano, que acredite el buen estado de los referidos 
buques y la facilidad eu obtener seguro si se solicita en esta 
plaza. 
Sevk asimismo de cuenta de los armadores el costo del telegrama 
que deba dirigirse á Europa, pidiendo seguro. 
Manila 26 de Mayo de" 1875.—El Administrador Central, E . de la 
Guardia. 
E l Capellandel Cementerio g e n e r a l d á p a r t e al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador y Capi tán General de 
estas Islas, que en esta fecha se ha dado sepultura á 
los cadáveres siguientes: 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUGERES PARVULOS TOTAL. 
Manila 
Binondo.,. 
Quiapo 
S.Miguel. 
• - • - • • • .* 
e • • • • • 
• • • O . • 
• • • • • • 
• • . . . 
[ffjífcíiiin'.i; 
Suma... 1 1 
EUROPEOS. 
Manila... 
Binondo 
Quiapo 
S. Micmel 
• . . ...... 
Bi/jpüs-j. '<>», ofij; '&aúsiá¡Ááú'. 
— • ....*• . . . . . . 
— ki ! LM 
Ja? 4f^ñq 
. • . • . 
Suma. 
Cementerio general de Paco y Junio 1.° de 1875. 
Br. Gavino Vi l la Real, 
P R O Y I D E N O I A S J U D I C I A L E S . 
Don Luis órtez de Tara ico, Alcalde mai/or en comisión del Juzgado del 
Distrito de Quiapo y JVAZ de primera itistancvi de esta 'provincia de 
Manila, que estando en artu xl y pleno ejercicio de sus Junciones el 
infrascrito JUscríbano dáfé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausentes llamados Pas-
cual, León Flores, Angel y Cándida, el primero na sido Cabo de cua-
drilleros del arrabal de Quiapo y vecinos todos del sitio de Tanduay 
do dicho arrabal, procesados en la causa núm. 3734 sobre robo, para 
qu3 por el término de treinta dias contados desde la publicación del 
presente anuncio, se presenten en este Juzgado ó en bis cárceles de 
esta provincia, á contestar á los cargos que contra ellos resultan en 
la mencionada causa; pues que de hacerlo así les oiré y administraré 
justicia, y en caso contrario sustanciaré y seguiré la causa en su ausen-
cia y rebeldía, sin mas oirles ni citarles hasta la sentencia definitiva 
inclusive, entendiéndose las ulteriores dilisroncias con los Estrados del 
duzgado y parándoles los perjuicios que en derecho baya lugar. Dado 
en Quiapo y oficio de mi cargo á 22 de Mayo de 1875 —Lids Orlix de 
Taranco.—Por mandado de S. S., Rafael de Coca. 1 
á contestar á los cargos que contra él resultan en dicha causa; pues 
que de hacerlo así le oiré y administraré justicia, y en caso contrario 
sustanciaré y seguiré la causa en su ausencia y rebeldía, sin mas oirle 
ni citarle hasta la sentencia definitiva inclusive, entendiéndose con 
los Estrados del Juzgado las ulteriores diligencias y parándole los 
perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Quiapo y oficio de mi cargo á 25 de Mayo de 1875.—TMÍS 
Ortiz de Taranco.—Por mandado de S. S., Rafael de Coca. 1 
D. Luis Ortiz de Taranco, Alcalde mayor en comisión y Juez de •pri-
mera instancia del Distrito de Quiapo, que de estar en el actual ejerci-
cio de sus funciones de que yo el presente Escribano da fe'. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados ausentes 
Anastasio Aquino y Juana Careueva, que dijo ser el primero indio, 
casado, natural del pueblo de Sta. Rosa, de la provincia de la La-
guna, vecino del barrio de Tanduay del arrabal de Qniapo, de 32 años 
de edad, de oficio labrador, empadronado en el barangny de un nora-
bradoD. Manuel Franco, cuyo número ignora de la cabecería, del gre-
mio de naturales de Tondo, no sabe leer ni escribir; y la segunda, que 
dijo ser también india, casada, de 28 años de edad, de oficio costurera, 
natural del pueblo de Biñang, provincia de la Laguna, y empadro-
nada en el barangay de dicho D. Manuel Franco, del gremio del re-
ferido arrabal de Tondo, para que por el término de 80 dias contados 
desde la publicación de este anuncio, se presenten á este Juzgado ó 
en las cárceles de esta provincia, en la inteligencia quede no verifi-
carlo se practicarán las diligencias consiguientes en sus ausencias y 
rebeldías. 
Dado en Quiapo y oficio do mi cargo á 29 de Mayo de 1875.—Luis 
O. de l'aranco.—Por mandado de S. S., Domingo Pérez de Tagie. 1 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente chino Quieng-
Siongco, de oficio tendero y vecino del arrabal de Quiapo, procesado 
e i la causa níim. 3732 sobre contrabando de opio, para que por ol 
término de treinta dias contados desde la publicación de este anuncio, 
se presente en esta Alcaldía mayor ó en las cárceles de t.-.ta provincia, 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de Quiapo re-
aida en esta fecha en la causa núm. 8711 contra Anastasio Aquino 
y otros, por hurto, se cita, llama y emplaza al fiador Pablo Acuña, 
de oficio barbero, vecino de Tondo, casado y mayor de edad, para que 
por el término de nueve dias contados desde la publicación de este 
anuncio, se presente á esto Juzgado con las personas de sus fiados, 
apercibido que de no verifioarlo dentro de dicho término, se proce-
derá contra él á lo que en justicia haya lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo á 29 de Mayo de 1875.—Domingo P é -
rez de Tagle. 1 
Don Ensebio Mola y Alt-.mir, Alcalde mayor en propiedad de este dis-
trito de Tondo y Juez de primera in tanda del mismo, estando en ac-
tual ejercicio de stisfunciones yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados ausente» 
Sixto Francisco ó sea Lucio Infante y un apodado Morong, para que 
en el término de 80 dias contados desde la publicación de este edicto, 
se presenten en este Juzgado ó en la cárcel publica da Biiibkl, para 
contestar á los cargos que contra los misinos resultan en causa mi-
mero 988 por tentativa de robo, apercibidos qu^ de no hacerlo se sus--
tanciará dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole los per-" 
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Tondo y oficio de mi cargo á 24 de Mayo de 1875.—P 
mandado do S. S., Agustín Guevara—V. 0 (B. 0 —Mola. 1 
Por 
8 
E S C R I B A N I A D E L J U Z G A D O D E L D I S T R I T O 
DB INTRAMCROS. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de Intramu-
ros recaída en los autos ejecutivos seguidos por el Administrador 
de los fondos de la Sagrada Mitra de este Arzobispado contra la 
test'imentaría del finado D. Andrés Parga, sobre cantidad do prsos, 
so venderá eu pública suba-ta en los dias veintinno, veintidós y 
veintitrés de Junio próximo veuidero, de uiez á doco del dia en 
los Estrados del Juzgado, la casa núm. 87 de la calle de Magallanes 
de esta Ciudad; cuyos linderos son: por el frente 1a citada calle de 
Magallanes; por la derecha unas posesiones del Hospital de San 
JUÍUÍ de Dios, y por la izquierda la casa mím. 35 de la propiedad 
de D. Antonio Lapuente, por su justiprecio en progresión ascen-
dente ó sea bajo el tipo de $7500. 
Lo quo se E*¿ce saber al ptiblico para PU conocimiento y con-
currencia de licitadores en los dias, sitio y hora designados, advir-
tiéndose que en los dos primeros días so admitirán las proposiciones, y 
en el ríltimo se rematarán en el m^jor postor. 
Manila 23 de Mayo de 1875.—Severino Saracho. 1 
ESCIU11ANIA D E L J U Z G A D O D E L A P A M P A N G A . 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor JUGT: dc esta provincia, 
dictada en la causa núm. 3453 contra Polro Cban-Jneco y otros 
por abigeato y falsificación, se c i t i y emplaza á dicho Chan-Jucco, 
chino cristiano, natural de Cbanchiu, vecino de Bu'aean, de vein-
tiocbo años do edad y de oficio traficante, para que dentro de 
nneve dias contados desde la publicación de esta, se presente en 
este Juzgado pava diligencia personal de justicia cu dicha causa, 
apercibido que de no verificarlo so 1c pararáu los perjuicios que 
Inibiere lugar. 
Bacolor 26 de Mayo de ÍSTOÍ—Manuel Blanco. 2 
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7.a SECCION. 
P R O V I N C I A D E L A U N I O N . 
Novedades desde el 10 del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosec7¿as.—Continúa el corte de las hojas de tabaco. 
Obras públicas.—Continúan los polistas de los pue-
blos de esta provincia dedicándose á las repara-
ciones de los tribunales, escuelas de ambos sexos 
y puentes provisionales. 
Hechos ó accidentes varios.—En el dia 14 del pre-
sente mes á las siete en punto de su mañana, se 
celebro en la Iglesia parroquial de esta Cabecera 
un solemne Te-Deum en acción de gracias por el 
advenimiento al trono fie sus mayores de S. M, el Rey 
D. Alfonso X I l , asistiendo dicho acto todos los 
Sres. empleados, Gobemadorcillos y principales de esta 
provincia con sus respectivas músicas, las cuales hi-
cieron la serenara en ei frente de esta Casa-Real 
lo noche del citado dia, habiendo tenido una concur-
rencia extraordinarin. 
E l dia 11 se. pagó al pueblo de San Juan el im.-
porte de su tabaco corresrendiente á la cosecha de 
1873 
Precios corrientes en el pueblo de Namacpacan. 
Palay, pfs. 25*00 uyon; arroz, 2*50 pfs. cavan. 
San Fernando 17 de Mayo de 1875.--Emi¿io Godinez. 
D I S T R I T O D E M O R O N G . 
Novedades desde el 3 del actual al de la fecha. 
Salud ptíhlica. —Regular. 
Cosechas. —Ninguna. 
Obras públicas —Continúan en la recomposición de 
las calzadas en todos los pueblos de este Distrito. 
Hechos ó accidentes varios.—A las dos y media de 
la madrugada del 8 del presente, se declaró im in-
cendio en el pueblo de Binangonan de este Distrito, 
reduciéndose a cenizas veintinueve casas de mate-
riales ligeros", sin tener que lamentar desgracia al-
guna personal. 
Precios corrieutes. 
Arroz de Morong, 3 pesos 25 cents, cavan; id de 
Tanay, 3*25 id..; id. de Pililla, 3'#5 id.; id. de Binango 
nan, 3^5 id.; id. de Taytay, 3^5 id.; id. de An-
tipolo, 3 9.5 id.; petates de Tanáy, 75 pesos ciento; 
id, de . Pililla, 75 pesos id. 
Antipolo 10 de Mayo de 1875.—Luis Caraza. 
P R O V I N C I A D E P A N G A S I N A N . 
Novedades desde el dia 4 al de la fecha. 
Salud 2)úblíca. Sin novedad. , 
Obras públicas. Continúan los polistas á los traba-
jos comunales. 
Hechos ó accidentes varios E n la tarde del dia 8 
del actual descargó una fuerte tormenta sobre varios 
pueblos de esta provincia, causando la muerte una 
chispa eléctrica a un individuo vecino de Dagupan 
y dejando asfiados por algunos momentos otros 
dos qué se encontraban inmediatos. 
Precios corrientes do los pueblos de Dagupan y Calaciao. 
Arroz de Dagupan, 1*06 2[8 cavan; azúcar P12 4(8 
pico; arrea de 'Üallciao 1£12 cavan; cocos li25_ciento. 
Lingayen 11 de Mayo de 1875.—Juan M . Rojas. 
DISTPvITO D E L A I N F A N T A . 
Novedades desdé el dia 6 al de la fecha. 
Salud pública. Buena. 
Obras phblicas. Los po'istas continúan trabajando 
en la Escuela de nifios de esta Cabecera. 
E n el pueblo de Polillo en el camino que di-
rige á la visita de S. Rafael. 
Hechos ó accidentes varios. Ninguno, 
Precios. E l cavan de arroz en el mercado de esta 
Cabecera es el de 3 pesos y 50 céntimos, y la ganta 
de aceite á 5.0 céntimos. 
Binagonan 13 de Mayo de 1875.—El Comandante 
P.-M., Cdrlos González. 
P R O V I N C I A D E C A M A R I N E S N O R T E . 
Novedades desde, el di* 5 al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas. -Se beneficia el abacá. 
Obras púb l icas .—En Daet se está abriendo un ca-
mino por el bosque de Manguisoc para enlazar el 
barrio de Angas con la visita de S. Antonio ó C a -
tandonganin. Dicho camino tiene próximamente una 
legua de distancia, acortándose en mas de una legua 
el camino que antes llevaba é dicho barrio. 
Hechos ó accidentes varios. —E\ dia 8 llegó á esta 
provincia el Sr. Corone! del ÍM' Tercio de la Guardia 
Civil con objeto de revisar la íuer/a de su Cuerpo 
que se halla en esta provincia, habiendo empren-
dido su viage para Camarines Sur el dia 10. 
Precios corrientes por término medio en los pueblos de Daet, Basud, 
Talisay, S. Vicente, Indan y Labo. 
Abací primera, 6 pesos pico; id. segunda 3 pesos id,; 
id. tercera, 2 ps. 50 cént. id.; arroz, 4 pesos cavan; pa-
lay, 2 ps. id.; cacao, 30 ps. id. y aceite, 5 ps. tinaja. 
Daet 12 de Mayo de 1876.—Dámaso Gómez. 
P R O V I N C I A D E - C A M A R I N E S SUR. 
Novedades desde el día 7 al de lü fecha. 
Salud jyixblica.—Buena. 
Cosechas —Ni n guna. 
Obras publicas.—En esta Cabecera se está arre-
glando el camino de la Concepción y se reúnen ma-
teriales para la terminación de las obras de! inte-
rior del tribunal. E n Iriga continúan con los trabajos 
del camino nuevo que dirige á Po'angui. E n los 
demás pueblos están en continuo movimiento los po-
listas en obras comunales. 
Hechos ó accidentes ^ar¿os.—Ninguno. 
Precios corrieutes. 
Aceite de Vicol, 4'00 tinaja; abacá de id., 2*25 
pico; arroz de id., PSG 2[8 cavan; palay de ídem, 
0*78 6[8 id.; cocos de id,, 0Í68 6[8 ciento; cacao de 
id., S'OO ganta. Riconada, tinaja aceite 4'50; 
3'12 4[8; id. palay ll56 2[8: cocos 0^ 50 ciento; cacao 
2£25 ganta. 
Nueva Cáceres 13 de Mayo de 1876 = Eduardo 
Alonso. 
A L C A L D I A M A Y O R D E L A L A G U N A . 
Novedades desde ei dia 8 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Continúa el beneficio de azúcar y pa-
nocha. 
Obras prnldetts. Los polistas se ocupan en el ar-
reglo de caminos, puentes y alcantarillas. 
Hechos ó accidentes varios. En 13 y 14 del actual 
pasó por e'sta Cabecera una nube de langostas. 
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Precios corrientes en el mercado de esta Cabecera. 
Azúcar 4 pfs. piion, aceito 9'50 tinaja, arroz 3 
pfs. 25 cénts. cavan, palay 1 pfs. l24/s cents, cavan, 
cacao 1 pfs. 874'g cénts . ganta, cocos 21*50 millar, 
ajos 2 pfs. 50 cénts. millar. 
Santa Qniz 15 de Mayo de 1875.—El Alcalde mayor, ¡ 
Antonio Vivencio del Rosario. . 
D I S T R I T O DE B E N G U E T . 
Novedades desde el dia 9 al de la fecha. 
Salud piiblica.—Notablemente mejora en cnanto 
al azote de la viruela. 
Cosechas. Ss recolecta mucha patata, j habichu la 
así como toda clase de frutas y verduras. 
Obras publicas.—Las rletal!arias en eí parte anterior. 
Agricultura.—hoz cristianos cont inúan sembrando 
el cacao, café y algo Ion; y los igorrotes adelantan en 
la suya de un modo notable. -
Hecfios ó accidentes varios. Ninguno. 
Precios corrientes de mercado. 
Arroz, 2 pesos cavan; patatas, peso arroba; ha-
bichuelas, 4 pesos cavan. 
ORO. O o m u n y s u io, 8 pesos onza; id . en polvo, 
8 pesos id . ; limpio, 10 p sos id, ; de Ludab, j 2 pesos id. 
La T r in i iad 16 de Mayo de 1875. i¥(m?/^ Sche-
•idnager. 
P R O V I N C I A DE 1 L O ('OS SUR. 
Novedades desde el 10 del actual al de la fecha. 
Salud publica.—Sin novedad. 
Cosechas = Corte de las hojas del tabaco en sazón. 
Obras pi lbl icas.—Continuación de las obras de los 
edificios públicos y repararon de la carretera principal. 
Accidentes. — Ninguno digno de notarse. 
Precios corrientes de ios artícnlos. 
Arroz de Vigan y Santa, 2' pesos cavan; palay de 
id . i i . , 10 pesos uyon; arroz do Navvaean y Canción, 
2 pesos 25 cénts . cavan; palay dé i L id. , 10 pesos 
12 cént. uyon; arroz de Tagudin, 2 peños cavan ; palay 
de i i l . , 10 pesos 25 cént. uyon. 
V igan 17 de Mayo de l875. = Joró Montero y Vidal 
P R O V I N C I A DE ILOCOS NORTE. 
Novedades desde el dia 9 al de la fecha. 
Salud pública. — Sin novedad. 
Cosechas.--Continúa el cort^ y benoficio de las 
hojas del tabaco. 
Obras p ú b l i c a S s — S i g u e la reparación de los cami-
mos y la ejecución de los diversos trabajos públi-
cos on todos los pueblos de la provincia. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes en los pueblos que se espresan. 
Arroz de Laoag, 1£40 5[8 cavan; palay de id . , 2'00 
uyon; arroz del puerto de Currimao, 2*37 4pS cavan; 
palay de id . , 3'50 uyon. 
Laoag 16 de Mayo de 1875 . - . 7os¿ Marznn. 
P R O V I N C I A D E ABRA. 
Novedades desde el dia 9 al de la feha. 
Salud 2:)úblicc(/.—Sin noveda'L 
Cosechas.—Continúan las de tabaco y maiz. 
Obras pdblicas.—Se ocu¡ an los polistas en la cons-
t rucción y reparación de puentes, calcadas y euificios 
públ icos . 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno quo merezca 
la atención de la Superioridad 
Precios corrientes en esta Cabecera. 
Palay 6 pesos uyon, arroz pfs. 2'50 cavan, maiz 0'62 
4[8 uyon. 
Bangued 15 de Mayo de 1^1 h.—-Enrique Jt Machet. 
G O B I E R N O P. M . D E L A P R O V I N C I A D E T A R L A G . 
Novedades desde el dia 6 al de la fecha. 
Salud 2iública. = Sm novedad. 
Cosechas. Continúa la molienda de la caña-dulce 
y siembra de la misma. 
Obras2)tíblicas. = Siguen 'os polistas ocupados en la 
reparac ión de sus respectivas calcadas y puentes. 
Hechos 6 Ctccidentes vai'ios.—El Gobernadorcillo 
de O'Donell dá cuenta que Miguel Capian, vecino del 
mismo, estando en su casa en el sitio de Maaliaban, re-
cibió varion flechazos que dispararon algunos indivi 
áwcs desconocidos, y las heridas causadas son graves. 
También el Góberna' 'orcii io de Concepción dá cuenta 
á este Gobierno con fecha 6 del actual, que en el 
sitio de Masaiibusub, comprensión del barrio de Buc-
sit, halló el cadáver de un chino. De ambos sucesos 
se elevaron á la Superioridad sus respectivos partas 
y el Juzgado entiende ya en los asuntos. 
Precios corrientes en esta Cabecera, se observan los siguientes. 
Por un püon de aúcar, 2 pesos; por un cavan de 
arroz, 1 peso 5 6^2 cént; por un id. de palay, 6 8,0 
cént; por una ganta de aceite, 1 peso. 
Tarlac 12 de Mayo de 1875.—El Gobernador, -^e?'-
7i ardo Ortiz. . 
P R O V I N C I A DE MINDORO. 
Novedades desde el 5 del actual al dia de la fecha, 
Salud publica. En esta Cabecera continúa hasta 
la fecha la enfermedad de viruelas de que se dió 
cuenta en el parte anterior. 
Cosechas. Ningnna. 
Obras publicas. Los polistas de esta. Cabecera, se 
hallan dedií ados á !a rceomposicion de ios dos puen-
tes de Alog-og que dirige a Naujan y terraplén de 
i a r a'zada de B . Vicente que dirige á las sementeras. 
Hechos ó accidentes varios. 11 Gobernadorcillo de 
Puerto-Galera, dá parte á este Gobierno de hallarse 
la langosta en dicho pueblo. 
rrecios corrientes. En el mercado sin alteración 
a'gun-i. 
Calapan 12 de Mayo de 1875.--Genaro Carrera. 
TELÉG-RAFOS. - --.ESTACION GEJMTliAL, 
Observaciones atmosj-éricas verifiGadas á ¡as doce del dia 2 de Junio 
de 1875. PUNTO 
DE LA OBSKK F— 
VACION. 
BSTAOO DEL 
^ _ _ „ _ _ A _ 
Mívnila i.. 
Cavite., , 
Restinga 
Corregidor.... 
Calumba..... 
U&a 
Batangas.... 
Taal 
P. Santiago , 
Bnls can . . . . 
Ba^olLi' 
Tarlac 
Lingaj en 
O, Bolinao ... 
Dagupan. 
S. Fenianclo 
Candon 
Vi¿>:ati . 
Laoag * . •*: 
Manila 2 
CIELO. 
Acelajado. 
• Despéjalo^ 
Acelajado, 
id. 
Atelaj do, 
id . 
Nublado. 
Acelajido. 
Algo-id. 
Nublado. 
Algo-id. 
Claro. 
Acelajado, 
i J . 
Despejado. 
. Nublado. 
Acel'ej 'do. 
Entoldado, 
Nublado, i 
de Junió de 
VIENTO. TIEMPO. BAUÓM. 0 TEEMÓ. 
SE. fresquito. 
E. flojo. 
N. id. 
K. id. 
NE. flojo. 
E. id . 
S. fresquilo, 
E. id. 
E. id. 
Gahna. 
Ca'moso. 
N E flojo-
NO. id . 
OSO. fiesquita. 
E. calmoso. 
E. ficsco. 
O. flojo, 
Calmu. 
id . 
1875.—P. el Gefe 
Seco. 
Bueno. 
Húmedo 
id. 
Se o. 
Bueno. 
Seco. 
Gá.ido. 
Bueno. 
Húmed' ' 
id . 
Bueno. 
Seco. 
Algo-hú 
Séc i'. 
Bueno. 
id. 
Seco, 
Húmedo 
de serv 
759 25 
758'50 
. 753"00 
753'50 
76o25 
7G5'O0 
767115 
765,45 
7G0 10 
. 758'40 
77;20 
767'60 
. 756'50 
77100 
77üi25 
775^0 
785 25 
• _ 76:88 
icio, E . 
32/00 
31|7,S 
•,!0 00 
31'00 
21i75 
"¿O'OO 
3r25 
S2'00 
3175 
36'25 
3000 
37'75 
38'00 
83-10 
31'00 
3300 
3100 
30"00 
Llames. 
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